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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diambil 
simpulan sebagai berikut: 
1. Penguasaan sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap 
peningkatan objektivitas auditor. Hal tersebut ditunjukkan dengan t 
hitung lebih besar dari t tabel (4,815 lebih besar dari 1,9753) dan nilai 
signifikan (0,00) lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan analisis deskriptif, 
penguasaan sistem informasi auditor BPKP berada di level sedang dan 
objektivitas auditor berada di level tinggi.  
2. Keterbatasan waktu penugasan berpengaruh signifikan terhadap 
objektivitas auditor yang mana keterbatasan waktu tersebut dapat 
mengurangi objektivitas. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t hitung 
yang negatif lebih kecil dari negatif t tabel (-5,354 lebih kecil dari  
-1,9753) dan nilai signifikan (0,00) lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan 
analisis deskriptif, keterbatasan waktu penugasan berada di level sedang. 
3. Dari hasil uji F disimpulan bahwa secara bersamaan penguasaan sistem 
informasi dan keterbatasan waktu penugasan berpengaruh signifikan 
terhadap objektivitas auditor. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai F 
hitung lebih besar dari F tabel (25,062 lebih besar dari 3,0536)  dan nilai 
probabilitas (0) yang lebih kecil dari nilai signifikansi 5% (0,05). 
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5.2 Saran 
1. Agar para auditor terus meningkatkan kompetensinya pada perkembangan 
sistem informasi. 
2. Diharapkan kantor BPKP juga berperan dalam meningkatkan penguasaan 
sistem informasi para auditornya dengan: 
a. Memperhatikan pelatihan mengenai perkembangan Sistem Informasi 
kepada para auditor agar terus berkembang dan berdaya saing tinggi 
terhadap auditor lainnya. 
b. Memperhatikan penyediaan hardware dan software di bidang audit 
yang cukup untuk meningkatkan kompetensi auditor dalam hal 
penguasaan sistem informasi. 
3. Memperhatikan risiko-risiko yang dapat menghambat tercapainya 
objektivitas auditor seperti peningkatan kompetensi auditor dan 
keterbatasan waktu penugasan. 
4. Agar penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini lebih 
memperhatikan jumlah waktu dalam penelitian dan meneliti faktor lain 
yang bisa mempengaruhi objektivitas seorang auditor. 
5.3 Keterbatasan 
Dalam pelaksanaan penelitian ini, ditemui keterbatasan sebagai berikut: 
1. Keterbatasan waktu yang dirasa peneliti dalam menyelesaikan penelitian 
bisa membuat kurang sempurnanya hasil penelitian. 
2. Peneliti merasa indikator penilaian yang digunakan belum sempurna 
sehingga tidak menjelaskan dengan sangat lengkap. 
 
